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  PUSPITA  WIDJAYANTI:  Q  100  110  157.  Pengelolaan  Kedisiplinan  dan 
Kemandirian  Peserta  Didik    di  SMP  Negeri  2  Pracimantoro.  Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiayah Surakarta. Tesis. 2013 
Penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mendiskripsikan  bagaimana 
pengelolaan  kedisiplinan  dan  kemandirian  peserta  didik  di  SMP  Negeri  2 
Pracimantoro  Kabupaten  Wonogiri.  Subfokus.  (1)  Bagaimana  perencanaan 
kedisiplinan  dan  kemandirian  peserta  didik,  (2)  Bagaimana  pengorganisasian 
kedisiplinan  dan  kemandirian  peserta  didik,  (3)  Bagaiman  penggerakan 
kedisiplinan  dan  kemandirian  peserta  didik,  (4)    Bagaimana  pengendalian 
kedisiplinan dan kemandirian peserta didik. 
Penelitian  ini  adalah  kualitatif.  Desain  penelitian  adalah  etnografi. 
Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Pracimantoro.teknik pengumpulan data 
dilakukan  dengan  cara  wawancara,  observasi,  analisis  dokumen.  Analisis  data 
dilakukan melalui tiga tahap yang merupakan kesatuan proses reduksi, penyajian 
data, penarikan kesimpulan. 
Hasil  kesimpulan  yang  dapat  peneliti  sampaikan  :  (1)  Perencanaan 
kedisiplinan peserta didik dilaksanakan dengan cara membuat tata tertib beserta 
sanksinya,  dengan  melibatkan    seluruh  stakeholder  sekolah.  Perencanaan 
kemandirian peserta didik dilakukan dengan membuat kegiatan ekstrakurikuler 
yang  disesuaikan  dengan  kebutuhan  peserta  didik.  (2)  Pengorganisasian 
kedisiplinan  dan  kemandirian  peserta  didik  adalah  dengan  cara  melibatkan 
semua pihak dengan satu komando.  (3) Penggerakan kedisiplinan peserta didik 
dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal dengan melibatkan OSIS 
dan  keteladanan  guru  maupun  karyawan,  sedangkan  secara  eksternal  adalah 
melakukan  kerjasama    dengan  pihak  Kepolisian  ,  Puskesmas,  Kecamatan  dan 
pihak  –  pihak  yang  terkait  lainnya.  Penggerakan  kemandirian  peserta  didik 
dilakukan  secara  internal  dengan melibatkan  guru  bidang maing  – masing.  (4) 
Evaluasi  kedisiplinan  dilakukan  dengan  cara  melihat  catatan  –  catatan 


















PUSPITA  WIDJAYANTI:  Q  100  110  157.  The  Management  of  Student’s 
Dicipline  ang  Self‐  reliance  in  SMP  Negeri  2  Pracimantoro.  Post  Graduate 
Program. Muhammadiyah University Surakarta. Thesis. 2013 
This  studyis  intended  to  determine  and  describe  The  Management  of 
student’s dicipline and Self – reliance in SMP Negeri 2 Pracimantoro in Wonogiri. 
The  sub  focus  of  this  study  is  infended  to  find  out:  1)  The  plan  of  student’s 








The  result  of  the  study  show  that:  (1)  The  plan  of  student’s  diciplin  is 
implemented  by  making  rules  with  sanctions  and  involving  all  the  school 
stakeholder.  The  plan  of  student’s  self  reliance  is  implemented  by  providing 
extracurricular  activities  that  meet  student’s  need.  (2)  The  organization  of 
student’s deciplin and self – reliance is implemented by involving all parties in a 
single  command.  (3)  the  activation  of  student’s  diciplin  and  self  –  reliance  is 
conducted  both  internally  and  externally.  Laternally,  the  activationis  involved  
Intra  School  Student  Organization  (  OSIS  ),  teacher  and  school’s  staff  as  role 
model.  Externally  the  activation  is  implemented  by  the  coorperation  between 
the school and police, public health service ( Puskesmas), the gourment outhority 
(kecamatan)  and  others.  (4)  The  evaluation  of  student’s  dicipline  is  done  by 
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